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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul “ANALISIS DAN DESAIN ARSITEKTUR JARINGAN KOMPUTER PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BEKASI KABUPATEN BEKASI”
Kemajuan teknologi komputer pada saat ini memang menuntut suatu lembaga apapun untuk dapat mengikuti  arusnya, maka dari itu Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi pun membangun suatu jaringan komputer guna memperlancar kinerja pemerintah daerah tersebut. 
Penulis skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Jenjang Strata Satu (S-1), Jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Segala bantuan telah diberikan dari berbagai pihak baik berupa saran dan kritikan, juga dukungan moril yang sangat membantu dalam penulisan laporan kerja praktik ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. D.P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku ketua Sekolah Tinggi Mananjemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogjakarta.
2.	Bapak Ir. M Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Strata Satu (S-1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
4.	Bapak Ir. Totok Suprawoto, MM, selaku Dosen Pembimbing I.
5.	Bapak Yudi Kusnanto, ST, selaku Dosen Pembimbing II. 
6.	Bapak Ujang Ahmad, Amd, terimakasih atas penjelasan dan informasi yang telah diberikan.
7.	Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta segenap karyawan dan karyawati STMIK AKAKOM Yogyakarta, yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.
8.	Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga laporan skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan tentang teknologi jaringan komputer sebagai salah satu sarana pendukung dari kemajuan teknologi komputer yang dirasakan sangat pesat. Amin. 

Yogyakarta, Maret 2003

Penulis,
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